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Türk-Macar tarihi iliçkilerini iki ana dönemde incelemek mümkündür. Söz 
konusu iki dönemi birbirinden ayiran sinir ta§i, uzun süren dogudaki gôçle-
rinin ardmdan 896'da Macarlann bugünkü yurtlariru i§gal etmesi olayidir. 
Macarlann ve Obi-Ugorlarin dahil bulundugu Ugor birliginin yaklaçik 
M.Ö. 6-5. yüzyilda dagilmasindan sonra Macarlar, özellikle dilsel verilerin 
de tarakhk ettigi üzere Türk etki dairesine girmiçlerdir. Yurt içgalinden önce 
Macarcaya giren önemli sayidaki Ogur-Bulgar (Çuvaç) karakterii alinti keli-
me, hundan baçka Macarlarm Avrupa dillerindeki Ungarns, Hungárián, hon-
grois vs. diye adlandirilmalan onlarin Bulgar Türkleriyle temasa geçtiklerini 
gösterir. Ancak bu iliçkinin nasil ve ne zaman kurulduguna dair çok kesin 
delillerimiz yoktur. Bir görüfe göre Ön-Macarlar Urallarin Avrupa cephesin-
den doguya geçerek Bah Sibirya'da, ormanlik bozkir kuçaginda sözü edilen 
Türk kavimleriyle karçilaçmiçlar ve onlarin egemenlikleri alhnda avci-balxk-
çi aslí kültürlerinden koparak bozkir kültürüne adapte olmu§lardir. Bu ilif-
kilerin miladi izleyen yillarda meydana gelmiç olmasi mümkündür. Priskos' 
un kaydettigi dogudaki Sabir kavminin baskisiyla olu§an gôç dalgasi sonu-
cunda, 460 siralarinda Onogurlaúa bir arada ya§ayan Ön-Macarlar Kafkas-
ya'ya, Kuban Irmagi bozkinna inmi§lerdir. Diger gôrûçe göre ise Ön-Macar-
lar ana yurtlarmdan çikmca, herhalde 460'tan biraz daha soiira, güneybati 
yönünde bugünkü Ba§kurdistan'a inmi§lerdir. Burasi Onogur-Bulgar etkisi-
nin ula§tigi bir sahadir ve keza Macarcadaki iraní Alan etkisi de burada 
dogmu§ olmalidir. Onogur etkisi Pontus denen Güney Rusya bozkirlannda-
ki hayatlarmda da devam etmiç olmahydi. 
Macarlar, 9. yüzyildaki islam kaynaklarinda kendi adlariyla ortaya çik-
madan önce, iki adla daha amia gelmiçlerdi: Savir/Sabir ve Türk. Pontus boz-
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kinnda önce Savirler Macarían siyasi egemenlikleri altma almiglar veya 
bunlann önemli bir kismi Macarlara katilmighr. Kaynaklardaki Türk adi ise 
Göktürk kökenli Hazarlara 9. yüzyila kadar bagli kaimig olduklanmn bir 
yadigan sayilir. Türk geleneklerine göre bir birlik olugturan Yedi Macar (He-
tumoger) boyu, ki bunlardan begi Türkge adiara sahiptir, Pegeneklerin 889 ve 
895 yillannda dogudan yaptiklari hücumlarla, muhtemelen Volga ve Don 
arasindaki Etelküzii adli yurtlarini terk ederek Karpat havzasina, bugünkü 
Macaristan'a gőg etmek zorunda kalmigtir. Macarlar, bu sonuncu gögleri es-
nasmda birtok kügük Türk boyunu, bu arada Hazarlara isyan ederek boy 
birliklerine sonradan katilan Kabarlar/Kavarlari da kendileriyle birlikte bu 
sahaya sürüklemi§lerdir. iraní unsurlan, daha dogrusu Alan boy unsurlanru 
keza bu sürüklenenler arasinda siralamamiz gerekir. 
Türk kavimleriyle olan iligkilerinin ikinci dönemi hükümdar Árpád ön-
derligindeki yurt iggalinden sonra ba§lar. Her ne kadar bozkír kavimlerinin 
dogrudan etki sahasindan gikmig gibi görünseler de, onlarla olan iligki he-
nüz kesilmemigtir. 1 0 - 1 1 . yüzyillarda büyük gruplar halinde Balkanlara ve 
Macaristan sahasina ula§an Pegenekler, Macaristan'da özellikle sirnr bölgele-
rinde yerle§tirilmi§tir. Pegenekleri izleyenler, daha az sayidaki Uzlar, Türkge 
veya iraní bir ad tagiyan Büsürmenler ve Kalizler olmugtur. Dalga halinde 
geligen bu kavim hareketlerinin son dalgasini Kumanlar olugturur. 13. yüz-
yilda Kumanlar daha gok Macaristan'in orta bölgesinde, bugün Kunság diye 
arulan bölgede yerlegmiglerdir. 
Türk kavimleriyle olan bu uzun ve etkin iligki güphesiz Macar dilinde 
derin izler birakmighr. Macarca sözcük hazinesindeki 300'ü agkm Ogur-Bul-
gar veya Ortak Türkge kökenli temel sözcük bunun en güzel kanitidir. Ma-
caristan'in gegitli mmtikalarmda görülen Türkge kökenli yer adlannin arka 
plamnda yine yukanda özü anlatilan tarihi olaylar aranmalidir.1 
Bilindigi üzere, toponimi yani yer adi bilimi, dil bilimin gergevesi iginde, 
ad bilim galigmalan dahilinde geni§ bir yer tutar. Dil biliminin bu kolu yer 
adlanni yapi, anlam ve kökén agilanndan agiklamayi görev edinmigtir. Söz 
konusu galigmalarda bütün yer adlari, köy, gehir, hatta cadde, sokak, mey-
dan gibi yerlegme birimlerinin adlari, bundán bagka dogal yer adlari (dag, 
dere, tepe vs. adlari) temel alinir. Toponiminin dag, tepe, bel, sírt gibi yer 
gekillerine verilen adlari üzerinde duran alt alaru oronimi, dere, gay, irmak, 
göl adlanni ele alan diger alt alani da hidronimi adiyla arulir. Toponimi arag-
tirmalan bize dilin katmanlarina, dilin tarihine, dilin cografyasina iligkin bil-
1. Macar ana tarihi üzerine tarti^malar ve Türk-Macar tarihi ili^kileri hakkinda örnegin bkz. 
Vasáry 1 9 9 3 : 1 4 6 - 1 5 4 ; Pálóczi 1989; G y ö r f f y 1990; Golden 2000: 3 2 8 - 3 3 5 . 
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gileri ve adlarin verilmesindéki kurallan sistemli bir §ekilde sunarken, ulus-
larin yerle§me sistemine ve yerle§me tarihine, ülkelerin etnik yapisina ili§kin 
de önemli ipuglari verir. Bu haliyle bu bilim dalinin arkeoloji, tarih, sosyolo-
ji, antropoloji, cografya gibi sosyal bilimlerin diger dallarini yakmdan ilgi-
lendirdigi §iiphesizdir. 
Biz bu incelememizde Transdanubia veya Tuna Otesi diye bilinen Macaris-
tan'm bati bölgésinde mevcut eski Tiirkge yer adlanni ele aldik. Bu saha, bir 
§erit halindeki Balaton Gölü'nün güneyi ile Kapos nehrinin kuzeyini ve ku-
zeydogu istikametine dogru akan aym nehrin batismi igine alir ve bugünkü 
idari yapi iginde Somogy ilinin hemen tamamina ve Tolna ilinin bir bölümü-
ne denk dii§er. Bu gahgma, Osmanli egemenligi döneminde hazirlanan vergi 
kayitlari ve bunlar arasmda tapu tahrir defterlerini esas alarak söz konusu 
yer adlanni kökén bilim ve anlambilim agisindan incelemeye gayret etmek-
tedir. Bilindigi iizere mufassal tapu tahrir defterleri egemenlik alhndaki 
sahalarin üretim iligkilerini ve nüfus bilgilerini son derece detayli bir bigim-
de yansitir. Bunun yanisira bu defter gegidi §ehir, köy, mezra ve cografi §e-
killerin adlariru bol miktarda ve son derece titiz ve mantikh bir transkripsi-
yonlá bugünün ara§tirmacisina ula§tinr. Tarihi bir olay meydana gelmedigi 
ya da bir seyyah ziyaret etmedigi sürece tarihte sessiz kalan en kügük yerle-
§im birimleri, hatta mezralar hakkinda bilgi sahibi olabilmemiz, defterdár 
memuru olan eminlenn tahrire dayaiiak olu§turacak verileri mahallinde top-
laya gelmi§ olmalari, öte yandan kimi zaman tarih eserlerinde rastlanan is-
tinsah yanh§larinin neredeyse hig olmayi§i bu defterlerin önemini daha ar-
tirmaktadir. Ne var ki Arap harflerinde bulunan ve okuma könusunda ken-
dine benzeyen harften ayirt edilmege yarayan diakritik noktalarin tahrirlerde 
kullanilan yazi tarzinda yani siyakatte konulmasirun gerekli olmayi§i, hatta 
noktasiz yazimm bir gelenek olu§u bu defterlerin olumsuz bir yam gibi gö-
rünmektedir. Türkge olmayan yer adlannin incelenmesinde ve gün i§igina 
gikarilmasinda defterlerin bu olumsuz yönü kendini daha 50k hissettirir. 
Osmanli yönetimi, Balkanlarda ve Macaristan sahasmdaki yer adlariru ge-
nellikle degi§tirmemi§tir. Bu §artlar altinda Osmanli Avrupasi söz konusu 
oldugunda Tiirkolojinin, Bizantinoloji, Hungaroloji ve Balkan filolojileri ile 
yan yana gali^masi zorunlulugu kendiliginden anla§ilir.2 
2. Talirir defterleri ve bunlarin yer adlan bilimi bakimmdan önemi hakkinda bkz. Fekete 1947: 
299-329; Halasi-Kun 1950: 63-104. Tahrir defterlerine dayanarak Anadolu'daki yer adlari 
üzenne birka? incelemeyi burada anmak gerekiyor: Yediyildiz 1984: 2 5 - 4 1 ; Ilhan 1990: 2 1 3 -
232; Kurt 2001: 404-408. 
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Yukanda cografi sinirlanru tespit ettigimiz saharun bugün Ba§bakanlik 
Osmanli Argivi'nde beg adet mufassal tahrir defteri bulunmaktadir. Bunlar 
1543 yilinda Mohag sancaginin bir nahiyesi iken daha sonra 1551 yilmda 
bagimsiz bir sancak olarak tegkil edilen Kopan sancagma ait 1546, 1552, 
1565, 1570 ve 1580 tarihli defterlerdir (C^oban 2002: v-xi). Bu dónemde top-
lam 458 gehir, kóy ve mezra adi bir araya getirilmig ve eski Türkge kokenli 
23 yer adi tespit edilmigtir. §iiphesiz sayi bundan daha fazladir, ancak galig-
mamizda yer adi verme gelenekleri bir kriter olarak alinmak yoluyla sadece 
gahis, ünvan, kavim admdan ve askeri terimlerden donügmüg adiara agirhk 
verilmigtir. Yerin yapisina, renk ózelliklerine, bitki órtüsüne vs. iligkin Tiirk-
qe kokenli adiar bu satirlann kapsami diginda tutulmugtur. Bugaligmada 
izlenen yonteme gelince, yer adi once Latin harfli. transkripsiyonlariyla, 
ardindan ise yillara gore Arap harfleriyle gósterilmigtir. Takip eden madde-
lerde once yer adinin Osmanli dónemihdeki hukuki statíisüne dair bilgiler 
sunulmug, ardindan ise Osmanli tahrirlerinden onceki ve sonraki gegitli Ma-
car kaynaklanna atifta bulunulmug, bugünkü yer adiyla birlegtirmesi yapil-
migtir. 
Tahrir defterlerindeki tiirkge kokenli yer adlan 
1. Abafalva (1546/1552 TT: yii li; 1565 TT: ^ju u; 1570 TT: ^jü ¿y ; 1580 TT: ¿u 
•jJLi) 
1 . 1 . Hukuki statiisii: 1546 ve 1552'de Kopan sancagi Kopan nahiyesine ve da-
ha sonra Karata nahiyesine bagli kóy. 
1.2. Yer tayini: Cs. 11 585: 1411/1412/1478: Abafahua. Kóy nezdindeki Gesti 
mezrasinm tahrirlerde anilmasmdan yola gikarak bugün herhalde Somogy 
ilindeki Somogygeszti dahilinde aramak gerekiyor. 
§ahis adindan [Mac. 1 1 . yy. ortasi: Obo: Gombocz 1915a: 342] yer adina 
. dónügmügtür. Türk dillerindeki bazi kargiliklari goyledir: Eski Türk. apa 'an-
cestor', Qag. ebe id., apa 'elder sister', Oguz ebe 'mother', Kip. ebe 'female 
ancestor', apa 'bear', Osm. ebe 'grandmother' (ED 5; TMEN 11 412). Tek bagi-
na kullanildigi durumlarda herhalde 'ata, dede, baba, anne, nine' degil, Os-
manhcada da mevcut oldugu gekliyle kótü ruhlari aldatan anlamini tagi-
yordu; ote yandan kelime Kaggari'ye gore Kipgaklarda tabu olan 'ayi' yerine 
kullamlmigti. Bu bizi orman tanrisi ruhunun timsali gibi goriilen gamaniz-
me gótürmektedir (Rásonyi 1966-69: 77; ínan 2000: 46, 63). Macar kronigi 
Anonymus da aile agacim Attila'ya dayandirdigi bir Aba soyundan sóz eder. 
Bu soyun atalan Ed ve Edum (- Edumen ~ Edumer) olup bunlar gogu tarih-
ginin kabul ettigi gekilde yurt iggalinden once Macarlara katilan Kabar-Ha-
zarlardandi (Gyórffy 1990: 45-47). Kumanlarda ózellikle birlegik adlarda 
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kar§imiza gikar: Altunapa, Arslanapa, ¡taba, Terteraba, Urusapa vs (Rásonyi 
1966-1969: 77-78). Macar prensi Taksony zamanxnda (955-970) Macaristan'a 
gelen ve Tomay sülalesinin atasi olarak bilinen Pegenek beylerinden Thonuz-
oba'da da bu birlejik form vardir (Pálóczi 1989: 7). Birlefik adlann aba ~ 
apa'mn gergek anlamiru tafidigi rahatlikla söylenebilir. 
Söz konusu yer ismi birle§ik bir kelime olup -falva '-köyü' anlamina gelir. 
2. Aslar (1580 TT: j^UI) 
2.1. Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Kopan nahiyesine bagli mezra. 
2.2. Yer tayini: Cs. n 633a: 1229: Azalar; 1272: Azlar; 1275/1437/1450/1481: Oz-
lar; 1462: Oslar. Csánki'nin verilerine dayanarak bugün Somogy ilindeki 
Szentgáloskér ve Ráksi yerle§imleri arasinda tespit etmemiz gerekiyor. 
Boy admdan yer adina dönü§mü§tür. Macaristan'daki diger yedi Eszlár 
veya Oszlár yer adiyla uyum igindedir. Tüm bu bigimler, Alan boy adinin 
(Yas) Türkge kar§iligi oían os'in yine Türkge -lar gogul eki ile türetilmesiyle 
ortaya £ikmi§tir (Németh 1928: 146). .Her ne kadar bu isimleri ta§iyan yerler, 
Kumarilarla birlikte Macaristan'a gelen Yas gruplarimn yerle§im birimleri 
olarak görülmü§se de, gerek Somogy ilindeki Azalar adimn (buradaki -a- te-
laffuzu kolayla§tirici bir unsurdur) daha 1229'da, yani Yaslarm buraya gö-
günden önce varolmasindan ve gerekse 1 1 - 1 2 . yüzyildaki Macarca isim ver-
me gelenegince bir Aszlár-i §ekli gerektireceginden dolayi kábul görmemi§-
tir. Bu nedenle 10. yüzyilda Türk dil gevresine girmi§ veya onlarm kom§usu 
olmu§ Alanlann bu adía anilmi§ olmasi daha kuvvetli bir segenek olarak 
kar§imizda duruyor. Bizzat Macarlarm Alanlara verdigi ismin en eski §ekli 
ise vosian ve e§ zamanli ortaya gikan vo§ian (> Vassán > Varsány) idi ve bu bizi 
Qiva§£anin araciligiyla (o-, u-, ó-, ü- ve bazen a-'run önünde v geli§mi§tir. 
Ör: Cuv. von, vun ~ Gen. Türk. orí) Oset. asían ~ osian §ekline götürmektedir. 
Aslar, büyük olasüikla yurt iggalinden önce Macar boy birligine katilmi§ . 
oían Kabar boylari arasinda yer aliyor olmaliydi (Györffy 1990: 56, 90). 
3. Atad/Kif-Atat (1546/1552 TT: M; 1565/1570/1580 TT: oü>i 
3.1. Hukuki statüsü: Kopan sancaginda Kopan nahiyesine bagli köy. 
3.2. Yer tayini: Cs. 11 587:1279: Achad; 1399/1401: Athad. Lipszky V 24: Magy. 
Attád. SMFN. 389: Magyaratád. MHSz. 377: Bugün Somogy ilindeki Magyar-
atád yerlefimi. 
§ahis adi olarak da [Mac. 1 1 . yüzyil: Ata: Gombocz 1915b: 433] kaynak-
larda yer aldigi görülür. Kök itibariyle Türkge ata kelimesi (TMEN n 414) ile 
agiklanabilir; kelimé sonundaki -d Macarcaya özgü kügültme ekidir ve bu 
haliyle Atacik arilamini ta§ir. Kuman dili söz konusu oldugunda Codex 
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Cumanicus'ta atta versiyonuna da rastlarur ki (Gombocz 1915b: 433), bu 
Lipszky'nin haritasmda bulunan Attád gekliyle de uyum iginde görünmek-
tedir. 
Son üg dönemdeki tahrir defterlerinde Kis- 'Kügük-' sifatiyla nitelendiril-
mi§ birlegik yer ismi olarak kargimiza gikmaktadir. 
4. Bar nam-i diger Ki§bar (1552/1565/1580 TT: j i ¿¿I j i ) 
4.1. Hukuki statüsü: 1546 tahririnde Obár nam-i diger Ki§bár ve 1570 tahri-
rinde Obád (!) nam-i diger Kigöbár geklinde kaydedilmigtir. Kopan sanca-
ginda Karata nahiyesine bagli köy ve 1580'de Margil nahiyesine bagli mezra. 
4.2. Yer tayini: Karata nahiyesi: Cs. 11 589b: 1341/1466: Obar; 1390/1429: Baar. 
SMFN. 244: Bugün Somogy ilindeki Kisbárapáti'ye bagli Bár yerlegimi. Mar-
gil nahiyesi: Cs. 11 589a: 1261/1482: Baar, 1436: Bar. Lipszky U 21: Bár. 
Etimolojisi farkli gekillerde, ancak Türkgeden yapilmaktadir. ílki, Macar 
oymaklanndan Bar-Kalán veya Bor-Kalán'm Bor adli kolunun izini tagidigi 
ve gahis adi olarak da [1211 : Bor: FNESz. 89] kaynaklarda anilan bor 'bor, §a-
rap' kelimesiyle ayni oldugu yönündedir. Türkgedeki en eski veri Uygurlar-
la baglar ve Karahanlilarin yaru sira Kipgaklarda da izine rastlarur. Erken 
Mogolcada yabanci bir kelime olarak görünür: bor darasun 'bor igkisi'. Keli-
menin kaynagi Iráni olmahdir: Orta Fars. bor, Yeni Fars. inul 'Wein' (ED 
354a; Ligeti 1986: 235). Kelimenin etimolojisi Eski Türk. bar- fiiliyle iligkilen-
dirmek yoluyla yapilrrugsa da (FNESz. 89) tatmin edici görünmüyor. 
5. Chakan (1580 TT: jU> ve ¿Ül») 
5.1. Hukuki statüsü: Kopan sancaginda Margil nahiyesine ve Yanóghaza-
Dibre nahiyesine bagli gehirler. 
5.2. Yer tayini: Margil nahiyesi: Cs. 11 596b: 1470/1536: Chakan. Lipszky U 20: 
Csákány. SMFN. 293: Csákány. MHSz. Csákány. Yanoghaza-Dibre nahiyesi:' 
1248: Chacan. Lipszky S 16: Csákány. MHSz: Bugün Vas ilindeki Csákánydo-
roszló. 
§ahis admdan [Mac. 1236/1255: Chakan: FNESz. 154] yer adina dönügmüg 
olmahdir. Németh, kelimeyi (^uvaggadaki j-'ye kargihk Ortak Türkgede g-' -
nin bulunmasindan hareket ederek Kuman-Pegenek tabakasma koyarken 
(Németh 1921: 26), Ligeti'ye göre hem gahis hem cins isim olarak Macarcada 
en erken 14, yüzyíl sonuna tarihlenebilir ve Macarca söz varligindaki bu 
kelime ancak Kuman kökenlidir. Türkgeden tespit edebilecegimiz örnekler 
gok az olmasina ragmen buradan gegmig oldugu güphesizdir: (Jag. gaqan 'ha 
che d'arme' <— gag-, gaq- 'schlagen'. Bu (^agatayca bilginin en eski gekli gaq-
gan olabilir (Ligeti 1986: 249, 543). Öte yandan kelimenin Slav kökenli veya 
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Slav dili araciligiyla Macarcaya gegtigi geklindeki görü§lere kar§i, István 
Kniezsa bilakis bu kelimelerin de (Rus Kilise Slav. qekan Tepicidae instru-
mentum, ta§ yontma aleti', Bulg. gekán 'Hammer', Slov. qakan 'der Hauer des 
Schweines', £ek. gekan 'Keilhaue' vs.) ancak Türkge ile izah edilebilecegini, 
Eski Rusgadaki verinin dijmdaki diger tüm Slav dillerindeki verilerin de ol-
dukga geq ortaya giktigimn altrni gizmektedir (Kniezsa 1966: 605-606). 
Rásonyi, Kazak ve Özbeklerin yani sira Macaristan sahasindaki Kuman adi 
tafiyan Yas'lar arasinda [1323: Chakan], ayrica Manas Destaru'nda da (Qakan) 
bulunduguna i§aret eder (Rásonyi 1941: 12). Yine ona göre C^agatay dilin-
deki anlami 'die Streotaxt' iken Kirgiz folklorunda ya 'ufak, gok olmayan' 
veya 'becerikli, atik' anlamini ta§ir (Rásonyi 1966-1969: 98). Doerfer de 
Özbekgedeki gaqqan'm 'hizli, becerikli, mahir' anlamina geldigini belirtir 
(TMEN 1111088). 
Kelime sonu -n > -ny palatalizasyonu (Eski Türk, gaqan > Mac. csákány) 
Macarcadaki Türkge kökenli alinh kelimeler igin karakteristik bir durumdur 
(ör. bastrqan > Mac. boszorkány). 
6. gepel (TT: j^) 
6.1. Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Kopan nahiyesine (1552'de Karata 
nahiyesine) bagli köy. 
6.2. Yer tayini: Cs. 11 597: 1193/1295/1390: Chepel; 1233: Cepel. Lipszky T 23: 
Csepel. SMFN. 203: Nagycsepely. MHSz. 416: Bugün Somogy ilindeki Nagycse-
pely. 
§ahis adindan [13. yy.: Sepel: Anonymus] dogmu§ olmasi muhtemeldir. 
Macar kronigi Anonymus, yurt i§gali sirasinda Macar bajbugu Árpád ve 
soylu beylerin atlanna bakan "Kuman" kökenli Csepel'den söz eder. EtSz.' 
de (1: 945) Osmanli Türkgesindeki gepel 'unrein; dunkelfarbig, schmutzig, 
hässlich, niedrig, schlecht; die schlechte Jahreszeit, die Regenzeit' eins ismi-
nin fonetik olarak benzer olmasina karain Türkgede §ahis adi olarak görül-
medigi belirtilir ve etimolojisi konusunda ihtiyatla yakla§ilir. Buna kar§ilik 
yukanda sözü edilen kar§iliklarin Türk §ahis adlarinin semantik sistemine 
uygun oldugunu söyleyen Németh §u örnekleri sunar: Karakirg. (bugünkü 
JCirg.) Palgyk, eski Mac. Szemét '90p, pislik', Kirg. (bugünkü Kaz.) Tezek, It-a-
yak vs.; Osm. Türk. Qirkin-aga (bu sonuneusu Qepel adirun semantik bakim-
dan bir bagka versiyonu olmahdir). Ne var ki Macar kronigindeki §ahsiyet 
soylu birisi oldugundan bu anlamlarda bir isim tagimasi pek mümkün de-
gildir. Macarca Csepel §ahis ismi Kabar-Hazar kökenli olmaliydi ve 'firhnali 
hava, kötü hava' arilamim tagiyordu. Hava olaylarindan esinlenilen Türkge 
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kavim (Borán, Yagmur-kar) ve §ahis adlanru da (Bora, Yildirun) őrnek olarak 
verir (Németh 1933 : 1 1 - 12 ) . 
Kelime sonu -/ > -ly palatalizasyonu (Eski Türk. qepel > Mac. csepely) Ma-
carcadaki Türkge alinti kelimelerde karakteristiktir (ör. bögel > Mac. bögöly). 
7. irtim/írtin (1546/1552/1565 TT: ¿ J ; 1570: ¿ J ; 1580 TT: ¿¿ J ) 
7.1. Huknki statüsü: Kopan sancaginda Kopan nahiyesine bagli köy. 
7.2. Yer tayinrMKE. 174: Erthen. MBV. 775: Erthen. Lipszky: Értény. MHSz.: 
192: Bugün Tolna ilindeki Értény yerlegimi. 
Bizans imparatoru Constantinus Porphyrogenitus'un De administrando 
imperio adli eserinde sözü edilen Pegeneklerin Erdim [e^TÍp] (Moravcsik 
1984: 41) boyunun adiyla iligkilendirmek mümkündür. Zira adi gegen köy, 
10. yüzyíl sonlarma dogra en büyük Pegenek yerle§im zincirinin bulundugu 
Bati Macaristan'da, Sárvidék bölgesinde uzanmaktadir. Macaristan'a gög 
eden ve ülkenin ge§itli bölgelerine yerle§tirilen Pegeneklerin gogunlugu 
merkezi yönetimin hizmetinde, bu vesileyle Macar devletinin kurulug döne-
minde aktif rol oynamiglardir. Macar nüfus, onlann yerle§im birimlerini Be-
senyő diye adlandirmig ve belki de Pegenek boy adlanyla aym adi tagiyan 
Tolmács, Csűr, Baj yer adlan da böyle dogmugtu (Pálóczi 1989: 26). Buna rag-
men söz konusu köyle birlikte diger ortagag Macaristan'mdaki aym yer ad-
larirun Kipgakgadaki Érdem §ahis adiyla ilgili oldugu yönünde de görügler 
mevcuttur (Györffy 1990: 175). Erdim veya Ertim (Györffy 1990: 175) boy 
adimn Türk dillerindeki erdem cins ismiyle iligkisi oldugu güphesizdir: Eski 
Türk. erdem 'bravery, manliness', Uyg. erdem 'virtue, power', Hak. erdem 're-
fined manners, merits', <£ag. érdem 'skill in military and the use of arms', 
Harz. erdem/érdem 'manliness', Kum. erdem 'virtue, skill', Kip. erdem 'virtue, 
excellence', Osm. erdem 'military skill' (ED 206; TMEN 11 451). Bilindigi 
üzere Constantinus'un kaydettigi sekiz Pegenek boyundan her birinin adi at 
veya tug rengi + iinvan adindan olugtugu halde ilk zikredilen Yavdi-Er-
dim'in ikinci kismi bu manada farkhlik gösterir ve yukanda da görüldügü 
gibi fazilet, yigitlik, erlik anlaminda bir sifattir. Bu tespitten yola gikarak söz 
konusu boyun siyasi yapilanma iginde merkezi ve düzenleyici güce igaret 
eden özei bir yerinin bulundugunu ve buna uygun olarak 'Güg, iktidar' an-
lamrnda özei bir anlam tagidigini söylemek mümkündür (Németh 1991: 84-
85; Györffy 1990:175-178). 
Macaristan'da bu boyun izini veya gahis adiru tagiyan iki yer adma daha 
rastlamr: Somogy ilindeki Ertemlak ve Pest ilindeki Értem puszta. 1546, 1552 
ve 1565 tahrirlerindeki adlarimiz da bunlarla ayru gekli yansitmaktadir. Bu-
na kargilik inceledigimiz köy, ortagag Macarca kaynaklariyla uyumlu olarak 
Tapu tahrir defterlerine göre Batí Macaristan'daki. 131 
1570 ve 1580 yillanna ait tahrir defterlerinde írtin ve írt in feklinde kaydedil-
mi§tir. Kelime sonundaki -m ~ -n degi§imi hem Macarcaya hem Türkgeye öz-
gü bir durumdur. Ancak spesifik olarak Türkgedeki erdem kelimesindeki 
degi§im, Güneybati Anadolu agizlanndaki söz varligindan da örneklenebi-
lir: erdem ~ erden (ED: 206). 
8. Kesö ~ Kesü/Kesöi ~ Kesüi (1546/1552/1565 TT: j S ; 1570 TT: ¿^s) 
8.1. Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Kopan nahiyesine bagh köy. 1580 
tahririnde ise ba§ka bir sancaga, §imontörna'ya bagli köy. 
8.2. Yer tayini: Cs. m 434: 1465: Kezev. MHSz. 379: Bugün Tolna ilindeki Ma-
gyarkeszi yerle§imi. 
Boy admdan yer adina dönü§mü§tür. Karadeniz'in kuzeyindeki yurtla-
rinda te§kilatlanan yedi Macar boyundan birinin adi olup Constantinus Por-
phyrogenitus'un De administrando imperio adli eserinde Kaai) §eklinde kay-
dedilmigtir. Bu boy adi Keszi bigiminde okunmaktadír (Moravcsik 1984: 47). 
Macar topraklanndaki yakla§ik elli civarindaki Kesz, Keszi, Kesző, Keszü 
yer adi ancak bu boyun adiyla baglantilidir. Kelimenin etimolojisi Türkge-
den, fakat iki yolla yapilabilmektedir. Németh'e göre adin en sík hali bugün 
Keszi olup ancak bu adi ta§iyan yerlere ait veriler incelendiginde eski bir 
Kesző §ekline varilabilir. Tarihi verilerin i§igmda bunun daha eski §ekli ise 
*Keszey, Kesziy olabilir. Öte yandan tarihi Macaristan sahasinda bugün Slo-
vakya dahilindeki Kosihy ve buradan *Kosigy adi da Macarca kelimenin en 
eski §eklinin rekonstrüksiyonuna yardímci olmaktadir. Constantinus'un sa-
rayina gelen Macarlardan i§ittigi Keszi §ekli ise, Macar dilinin, kelime so-
nundaki -ey ~ -ó"yü bir kügültme eki olarak kábul etmesi ve bunu ba§ka bir 
ek olan -/ ile degi§tirmesi sonucunda ortaya gikmijtir. Tüm bunlardan sonra 
etimoloji agismdan hareket noktasi Keszey olmahdir ve bu da Bulgár Türkge-
sinin özelliklerini yansitmaktadir. Kelime kes- fiilinden türetilmi§tir ve Türk 
dillerindeki (y-) bazi kar§iliklari ise §öyledir: Uyg. kesek 'kisim, parga, kol', 
Osm. késik, Tel. kezik 'kisim', Karaim kesek 'parga', Kum. keseü 'pargacik', 
Tatar kisek 'parga, kisim'. Kelimenin Türk boy adlan semantiginde de (ör. 
Türkmenlerin bir kolu Kesir, Kazaklann ve Nogaylarm bir soyu Kesek) ö-
nemli bir yeri vardi (Németh 1991: 81, 210-211) . Bir ba§ka görü§, aslinda 
Németh'in yaphgi gibi Türkge i gin tasarlanmi§ bir bigim kullanilmasma ge-
rek olmadigmi, Keszi ve Kesző'nim Eski Macarlar arasmda bir arada ya§adi-
gini savunmaktadir. Buna göre, Bizans kaynagindaki Keszi gekli Türkge bir 
*kes bigimine geri götürülebilir, zira kes 'tane, bölüm' (ve bundán -ek kügült-
me eki ile türemi§ olan kesek bigimi) Türk dillerinde gok yaygmdír (ör.: 
TMEN in 1634). Eski Macarca Keszi'nin söz sonu ünlüsü Türkge kes §eklinin 
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sonuna Macarcada eklenmigtir. Kesző < Keszey ~ Kesziy §ekillerine gelince, 
kelime sonunda -k veya -g bulunan Türkge bigimler, Macarcada kelime sonu 
durumunda -k ve -g seslerinin henüz bulunmadigi bir dönemde ödüng alin-
miglarsa, adaptasyon igin ya ikincil bir söz sonu ses ortaya gikmi§ veya bu 
sesler -y ile yer degi§tirmi§tir. Keszi boy adimn Eski Macarca Keszi ve Keszey 
~ Kesziy bigimlerinin bir arada yagamasi, Türkgede kes kelimesinin kesek tü-
reviyle birlikte ya§amasi gibi bir olguyla kolaylikla agiklanabilir. Özetle keli-
meyi Bulgár Türkgesiyle yani £uva§gayla agiklamak igin zorlayici bir durum 
söz konusu degildir (Berta 2002: 47-48). Her iki görü§ de kelimenin 'parga, 
bölüm, tane' anlamli oldugunu, Constantinus'un Keszi boyunu Macar boy-
lan arasmda son sirada zikretmesinin tesadüfi olmadigindan da hareketle 
boy birligi sistemine sonradan katilmig oldugunu kábul etmektedir. 
9. Kopan (TT: jLy) 
9.1. Hukuki statüsü: Kopan sancagi ve Kopan nahiyesi merkezi, §ehir. 
9.2. Yer tayini: Cs. m 436: 1138: Cuppan; 1347/1481/1484: Koppan. Lipszky U 
25: Törökkoppány. MHASz. 604: Bugün Somogy ilindeki Törökkoppány yerle-
§imi. 
Constantinus Porphyrogenitus'un eserinde kaydettigi sekiz Pegenek bo-
yundan birinin adi Kapan [xcmóv] idi (Moravcsik 1984: 41). Ancak genel gö-
rü§, Árpád hanedani döneminde sikga kullarulan bir §ahis isminden [1055: 
Cupan: FNESz. 77] yer adina dönü§tügü geklindedir (Györffy 1990: 177). 10. 
yüzyilda Somogy dükaligi beyinin adi da keza Koppány idi. Bu §ahis adi her 
halükarda Türkbe kökenli sayilmakla öncelikle Orhon yazitlanndaki Gök-
türk hakarurun cjapgan > qapan ünvaniyla iligkilidir. Sözcügün anlamiyla ilgi-
li olarak Sinor, qan 'king' sözcügünün reduplikasyon sonucu bu §ekli almi§ 
olabilecegini ('very royal') ileri sürerken (Sinor 1954: 182-183), Türkgede re-
duplikasyonun sadece renk sifatlari igin mümkün olabilécegi gibi bir engelle 
kargila§ir (Clauson 1956: 76). Macarca sözcügün geligimine gelince, Fehér'e 
göre sözcük ortasmdaki -pp-, daha eski bir -pg- geklinin asimile olmu§ hali-
dir ve qapgan'la bu §ekilde agiklanabilir (Menges 1951: 92). Macarca yer ve 
§ahis adimn bundán bagimsiz bir etimolojisi Vámbéry'ye aittir ve Macar taci 
iddiasiyla ayaklanan Koppány'in rolüne de atifta bulunarak kop- 'isyan et-
mek' veya kap- 'elde etmek' fiil kökleriyle agiklamaktadír (Sinor 1954:175). 
Söz sonu -n > -ny palatalizasyonu (Eski Türk. qapan > Mac. Koppány) Ma-
carcaya gegen Türkge sözcükler igin karakteristiktir. Osmanli Hakimiyetinde 
sancak merkezi olmasi dolayisiyla burasi daha sonra bagina Török- 'Türk-' 
sifatmi almigtir. 
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10. Kund (1565/1570 TT: ¿y) 
10.1. Hukuki statüsü: 1565'te Kopan sancagi Margil nahiyesine, 1570'de Ka-
rata nahiyesine bagli köy. 
10.2. Yer tayini: SMFN. 65: Bugün Buzsák'a bagli Kun-puszta (Kundpuszta) 
yerlegimi olmalidir. 
Kun, Türkge kuman ~ komán kavim adirun Macarca kaynaklardaki §ekli-
dir. Tahrir defterlerinden de gözlemlendigi gibi Kun §ahis adina Macaris-
tan'da siklikla rastlanmaktadir. Kelime sonundaki -d Macarcada kügültme 
ekidir. SMFN. 65'te kaydedildigine göre halk arasmda bu köyde bir zaman-
lar Kumanlarm ya§adigi inanci vardir. 
11 . Nag'bar (TT: j t 
1 1 . 1 . Hukuki statüsü: Kopan sancaginda Karata nahiyesine bagli köy 
11.2. Yer tayini: Cs. 11 589b: 1341/1466: Obar; 1390-1429: Baar. SMFN. 244: Bu-
gün Somogy ilindeki Kisbárapáti sinirlan iginde aranmali. 
Etimolojisi hakkinda bkz.: Bar nam-i diger Kifbar. 
12. Nag'berin (1565/1570/1580 TT: ^ ¿u; 1573 CÍ: ^ Ju) 
12.1. Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Margil nahiyesine bagli köy. 
12.2. Yer tayini: Cs. 11 592d: 1348/1409/1424/1468: Beren; 14 1 1 : Beryn. Lipszky 
T 21: B. Berény. SMFN. 69: Bugün Somogy ilindeki Balatonberény yerle§imi. 
§ahis adi olarak da Macar kaynaklannda görebiliyoruz [1255: Bereyn: 
FNESz. 702]. 
Macarlann yurt iggalinden önce boy birligine katilan Kabar-Hazar boyla-
rindan birisi oldugu dü§ünülmekte ve Somogy ilindeki bu köy, 1. Géza'nm 
(972-997) Macar beylerinden Koppány'nin üzerine gönderdigi Berény bir-
liklerinin hahrasmi tagimaktadír (Györffy 1990: 90, 92), Németh, bir boy adi 
olan Berény'in Kara Kirgizlardaki (bugünkü Kirg.) Be§-beren boy adinin ikin-
ci unsuruyla uyum iginde oldugunu belirtir (Németh 1928: 147). 14. yüzyíl 
islam kaynaklannda, eski Kipgak devleti sahasindaki Kipgak boylan arasin-
da zikredilen ve bugün Konya-Toroslar arasinda gögebe topluluklar arasin-
da da izlerine rastlanan Berendi adinin Kipgak agzi ile "Berenli" demek 
oldugunu ve berenm bugün dahi Ba§kurt ve Ta tar agizlarmda 'koyun' an-
lamma geldigini buna eklemek gerekiyor (Kírzioglu 1992: 92). Türk kavim 
adlariran semantik siniflandirmasinda hayvan, ku§, bálik ve hatta böcek 
isimlerinin önemli yer tuttugunu hahrladigimizda bu sonuncu etimolojinin 
gözardi edilemeyecegi görülür. Bagkurtlardaki etnonimlerden biri olan 
Beren 'koyun, kuzu', Garipov ve Kuzeyev'in de listesinde yer almaktadír 
(Németh 1991: 69). Nág' (Mac. nagy 'büyük') sifatiyla defterlerde gegen söz 
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konusu adin bir ba§ka agiklamasi Rásonyi'ye aittir. Ona göre, kelimenin kö-
kü Türk. ber-, bir- 'vermek'tir ve Türkqe ad verme geleneginde sikqa kullarul-
maktadír: Kirg. Kocabergen, Kudai Bergen, As Bergen vs. -ganl-gen fűiden isim 
yapim ekinin Codex Cumanicus'ta da görüldügü üzere bazi Türk dillerinde 
-anl-cn geklinde kargilandigi dikkate ahndiginda ve Bozan ~ Buzgan, Turan ~ 
Turgati analojilerine dayanarak Macaristan'daki Bergen ve Beren > Berény §a-
his ve yer adlan birbiriyle özde§le§tirilebilir (Rásonyi 1923-1927: 465). Uzlar-
dan sonra 1 1 - 1 2 . yüzyilda Macaristan sahasinda görülen muhtemelen Kip-
gak kökenli irili ufakli Türk boylan arasmda da zikredilen Berendi adi da ke-
za 'veren, kendini teslim eden' anlamma gelmektedir (Rásonyi 1984: 80). 
13. Nag'karata/Karata/Karat (1546/1552 TT: A Í J S J D ; 1565 TT: 1570/1580 
TTiíj) 
13 . 1 . Hukuki statüsü: Kopan sancagmda nahiye merkezi, §ehir. 
13.2. Yer tayini: Cs. 11 617:1229: Karad. 1390: Karad. Karaad. Lipszky T 23: Ka-
rúd. SMFN. 222: Bugün Somogy iline bagli Karád yerlegimi. 
§ahis adindan [Mac. 12. yy.: Kara: FNESz. 316] yer adina dönügtügü dügü-
nülmektedir. Bu §ahis adimn kaynagi Eski Türkbe kara sifahdir (TMEN 111 
1440). Yer adinin sonundaki -d Macarca kügültme ekidir ve kelime bu §ekliy-
le Karacik anlamma gelmektedir. 
1546 ve 1552 tarihli defterlerde yer adimn baginda Nagy- 'Büyük-' sifati 
görülür. 
14. Orda (1552/1565/1570 TT: M Î) 
14.1. Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Karata nahiyesine bagli köy. 
14.2. Yer tayini: Cs. 11 633: Oda, Orda. Lipszky T 22: Orda. SMFN. 60: Ordacse-
hi. MHSz. 454: Bugün Somogy iline bagli Ordacsehi yerlegimi. 
§ahis adindan [Mac. 1 2 1 1 : Orda: FNESz. 485] yer adina dönügmügtür. 
Söz konusu §ahis adi Türkgeden (Eski Türk. ordu:g, Uyg. ve Hak. ordu, £ag. 
ordu; orda 'hárem', Kum. orda 'royal courf, Osm. ordu 'encompent, military 
camp' ED 203; TMEN 11 452) izah edilebilir ve bugün Macarca söz varhgin-
daki horda 'ordu' kelimesiyle iligkilidir. 15-16. yüzyilda Kuman-Kipgak asilli 
Rumén devlet adamlanndan birinin de adidír: Orda (Kírzioglu 1992: 98). 
15. Sakal (1552/1565/1570 TT: JUL?) 
15. 1 . Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Kopan nahiyesine bagli köy. 1580 
yilinda artik §imontorna sancagina (Dávid 1982:136) baglidir. 
15.2. Yer tayini: Cs. m 449: 1357/1399: Zakal. MHSz. 538: Bugün Tolna ilinde-
ki Szakály yerlegimi. 
Tapu tahrir defterlerine göre Batí Macaristan'daki. 135 
§ahis adindart [Mac. yak. 1180: Zacal: FNESz. 359] yer adina dönü§mü§-
tür. Kelime Sirp.-Hirv. Sokolj '§ahininki, §ahine ait' ile de agiklanmasina rag-
men tatmin edici görülmemi§tir. Yer adina temel te§kil eden §ahis adi Türk-
be kökenli Macarca szakái'dan gelmedir (FNESz. 359). Macarcada Türkge kö-
kenli vücut veya vücut özelliklerini igeren bir gok kelimeden biridir: saqal > 
szakái (Ligeti 1986: 186, 313). Memlűklar ve Kazaklarm yamsira Karadenizin 
kuzeyindeki Kipgak-Kumanlar arasinda §ahis adi olarak kullamldigi görü-
lür. Örnegin 1061'de polovets kinezin adi ískal (varyanti Sokai) idi (Rásonyi 
1966-1969: 123). Kelime, oymak adi olarak da Altay Türklerinde kullaml-
maktaydi: Saqal (Németh 1991: 46). 
Kelime sonu -/ > -ly palatalizasyonu (Eski Türk. saqal > Mac. szakály) Ma-
carcadaki Türkbe alinti kelimelerde bilinen bir olgudur. 
16. Sak$ (TT; giL,) 
16.1. Hukuki statüsü: 1546 ve 1 5 5 2 ^ ayru adi ta§iyan nahiyede §ehir. Daha 
sonra Dombo nahiyesine bagli gehir. 1573 cizye defterine göre ise köy statü-
sünde. 
16.2. Yer tayini: Cs. ш 411 : 1348/1376/1453: Zakch. MHSz. 538: Bugün Tolna 
ilindeki Szakcs yerlegimi. 
Macarca §ahis adindan [1211 : Sac: FNESz. 592], -cs kügültme ekiyle türe-
tileterek yer adina dönü§mü§ olabilecegi varsayilmakla beraber Tatarcadaki 
saqgi 'nöbetgi, muhafiz' kelimesiyle de ili§kili olabilecegi dü§ünülmü§tür 
(FNESz. 592). Bu sonuncu ünvan adi sak 'awake, alert' isminden türetilmi§ 
olup (^agatay (saggi 'guard') ve Harezm Türkgesinden de (sakgi 'guard, sen-
try') örneklenebilir (ED 806). Ana-Macarcamn geg döneminde Türkgeden gi-
ren kimi sözcüklerdeki söz sonu üst dilli ünlülerin Macarcarun fonetik siste-
mine kusursuz bigimde uyum sagladiklari bilinmektedir. Söz sonu kisa ün-
lülerin dü§mesi veya erimesi oldukga erken dönemde ba§lami§ ve 1 1 . yüz-
yildan sonra tamamen kaybolmu§lar, süreg 13. yüzyilin bajinda goklukla 
sona ermi§tir. Macarcadaki eski Türkge unsurlar arasmdan bu geligmeye 
§unlar őrnek verilebilir: Mac. ács ~ Türk. agag(g)i; Mac. szatócs ~ Türk. satiggi; 
Mac. egy ~ Türk. edü. Söz konusu süregten sonra Macarcaya giren Türkge ke-
limeler ise söz sonu üst dilli ünlülerini korumu§lardir (Ligeti 1986: 85). 
Németh, yukandaki örneklerin yarusira szabolcs < sabidzi ~ sabgt 'elgi, nebi' 
§ahis ve ünvan adinin etimolojisinin Bulgár Türkgesinden yapilabilecegi 
üzerinde durmaktadír (Németh 1991: 257). 
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17. §ard (1552/1565/1570/1580 TT: j^U) 
17.1 . Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Kopan nahiyesine bagli köy. 
17.2. Yer tayini: Cs. n 639:1346: Saard; 1454: Sard. Lipszky V 22: Sárd. SMFN. 
422: Somogy sárd. MHSz. 529: Bugün Somogy ilindeki Somogysárd. 
§ahis adindan [Mac. yak. 1130: far: FNESz. 562] yer adina dönü§mü§tür. 
Ortak Türkge kelime ba§i s-'nin bazi durumlarda (^uva§gadaki kargiligi §-' 
dir: Mac. sár (sárog, sárga) 'san' ~ Qiv. §ura, §ur 'beyaz', Hazar §ar 'beyaz', 
Orta Mog. §ira 'san', edebi Mog. sira ~ Gen. Türk. sárig (Türkm. sári), sang. 
£uva§ga §urá, §ur (Eski <^uv. §arig) 'beyaz', Ortak Türkbe sang kelimesinin 
'sari' anlammdan geli§mi§tir; £uva§ karakterii Fíazar dili de, §arkel admda 
da görüldügü üzere, §ar 'beyaz' kelimesini bünyesinde ta§ir. Buna mukabil 
Macarca kelime(ler) kendine has bir bigimde (¡]uva§ga karakterlidir, fakat ke-
limenin anlamindaki orijinal 'san' korunmu§tur. Macarca kelimelerin, bu-
günkü <^uva§ ve 9. yüzyíl Hazar dilinin semantik deHllerine ragmen anlami 
'beyaz' degil de 'san' olan bir Qjva§ dilinden gegmi§ olmalan az bir ihtimal-
dir. Bu ardam kaymasinin Macarcada meydaria gelmif olmasi, kadim Ma-
carca fehér 'beyaz' kelimesinin yerini etkin bigimde korumu§ oldugu igin da-
ha muhtemeldir. Qiva§gada da eskiden beri orijinal sayilan §urá 'beyaz' 
kelimesinin yanina, 'san; san§in, agik kumral' anlami igin Ortak Türkgeden 
(Kipgak) alman sara yerle§mi§tir (Ligeti 1986:18, 95; TMEN ш 1207). 
Kelime sonundaki -d kügültme ekidir ve kelimenin anlami §u halde Sari-
cik'h.T. 
18. Tar (1546/1552/1565/1570 TT: j\í) 
18.1. Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Karata nahiyesine bagli köy. 
18.2. Yer tayini: Cs. 11 650:1175: Tardi; 1229: Tord. 1336: Thord; 1391: Tard, Ihar-
dy. Lipszky U 23: Tard. SMFN. 79: Bugün Somogy ilinde Somogytúr dahilin-
deki Tard-puszta yerle§imi ile özde§le$tirdik. 
§ahis isminden [Mac. 1229: Tor: FNESz. 630] yer adma dönü§mü§tür. 
Cins isim olarak Macarca tar, rotasizmi yansitan Qiva§ga karakterii ödüng 
kelimeler arasinda yer ahr; ne var ki asli bir uyuma ragmen dogrudan bu-
günkü Qiva§gayla ili§kilendirileméz; kelimenin kaynagi (^uva§ga ile akraba 
ölü bir dildir. Kelimenin kar§iligmi ise ancak Mogolca muhafaza etmi§tir: 
tar ~ Mog. tar, taraqai 'kel, dazlak' ~ Gen. Türk. táz, taz ~ Tung. taraka (Ligeti 
1986:15, 49, 526). 
Macar ortagag kaynaklarinda görünen §ekillerdeki -d kügültme ve -i ait-
lik ekleridir. 
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19. Tiko§ ~ Tikuf (1580 TT: j .¿¿) 
19.1. Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Margil nahiyesine bagli mezra. 
19.2. Yer tayini: Cs. 11 651: 1299/1368: Tykus; 1482: Viykos; 1484: Thywkos, 77; 
ykws. Lipszky U 20: Tikos. SMFN.99: Bugün Somogy ilindeki Tikos yerle§imi. 
§ahis adi olarak da [Mac. 1219/1550: Viykus: FNESz. 642] kaynaklarda 
görülür. Etimolojisi Macarca tyúk 'tavuk' ile ili§kilidir. Bu sözcügün kaynagi 
*tiguq'dur ve Türkbe taguq'la (~ (^uv. gáxa, gáx ~ Uyg. taqigu; Ka§g. taqagu; 
Muh. taquq, daquq; Qag. tawuq, tawug; Kuman tawuq) olan iligkisi Mac. t'ina > 
fiHÓ'nun Türkge tana ile olan ilijkisi gibidir. Sözcük ortasmdaki g'nin ünlü 
hale gelmesinden sonra ortaya gikmi§ olan yükselen diftong uzun ú §eklinde 
geli§mi§tir. Macarcadaki tyúk ~ tik iligkisi ise ba§ka örneklerle de (lyuk ~ lik) 
gösterilebilir (Ligeti 1986: 442). Macarca kelimenin kaynagi olarak Doerfer' 
in. *tiyuq < *tiáqiüq önerisi (TMEN 11 861) Ligeti tarafindan kábul edilemez 
görülmü§tür (Ligeti 1986: 43). Bazi durumlarda Ortak Türkgede ilk hecede 
bulunan -ű-'yi <^uva§gada -1- ve Macarcada -t-'nin karjiladigi güphesizdir. 
Buradan hareketle sözcügün (^uvaggadan ahnmi§ oldugu düfünülmektedir 
(Ligeti 1986: 43). 
Yer admda görülen -os Macarca isimden sifat yapim ekidir. 
20. Tömör (1552/1565/1570 TT: 
20.1. Huküki statüsü: Kopan sancagmda önce Körö§, sonra Karata nahiye-
sine baglimezra. 
20.2. Yer tayini: Lipszky T 22: Tötnörd. SMFN. 74: Bugün Somogy ilindeki 
Szőlősgyörök'e bagli Tömör (Tömöri puszta, Tömörpuszta) yerlejimi. 
§ahis admdan [1252: Temer: Gombocz 1914: 339] yer adina dönügmü§tür. 
Etimolojisi Türkge'de §ahis adi olarak da sikga kullamlan temir ~ temür 'de-
mir' kelimesiyle yapilabilir (Gombocz 1914: 340). Lipszky'nin haritasmdaki 
Tömörd §eklinde görülen -d Macarcada kügültme ekidir. Ba§ka görü§lere gö-
re demircilik yapilan bir bölgenin dilsel bir hatirasim ta§imaktadir (FNESz.: 
656). 
21. Tömörkin/Temürkin (1546 TT: 1552 TT: j i ^ ; 1565 ve 1570 TT: 
21.1 . Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Kopan nahiyesine bagli köy. 
21.2. Yer tayini: Cs. 11 651:1229: Tumurken; 1384/1428: Temerken; 1438: Tliemer-
ken. Lipszky V 24: Tömörke. SMFN. 441: Bugün Somogy ilindeki Orci'ye bag-
li Tömörke mevkii. 
Gombocz'a göre temir, temür 'demir' kelimesinin kügültme ekiyle yapil-
mi§ bir türevidir (Gombocz 1914: 339-340; FNESz. 657). Ligeti'ye göre Tö-
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mörkény Kuman kökenli Macarca adiar arasinda yer alír ve Gombocz'un sö-
zünü ettigi kügültme ekinin aslinda özei bir anlama sahip oldugunu belirtir. 
Buna göre kelime 'ok ucu', 'mizrak ucu' kar§iliginda kullanilmi§tir. Ka§gari' 
de de gegen kelimeyi Brockelmann temiirgen 'Pfeilspitze' ve Clauson temiir-
gen 'arrow-head' izah ederken Ligeti okunujun temürken olabilecegini ve 
Ka§gari'nin Oguzlara ait oldugunu belirttigi kelimenin sadece söz varligi 
igin gegerli oldugunu, ancak fonetik olarak kábul edilebilir olmadigiru söy-
ler. Oguzlardaki kar§iliginin rekonstrüksiyonu yalmzca demiren veya demren 
§eklinde yapilabilir (Ligeti 1986:116, 542). 
22. Uzd (1552/1570 TT: jjji) 
22.1. Hukuki statüsü: 1552'de Kopan sancagi Sakg (Dombo) nahiyesine bagli 
mezra iken 1570'de Kopan nahiyesine bagli köy. 
22.2. Yer tayini: Cs. 111 456a: 1289/1321/1370: Wzd; 1320: Vzdy; 1347: Wzdi. 
Lipszky V 25: Uzd. SMFN. 417: Bugün Somogy ilinde Gölle'ye bagli Uzd-
puszta mezrasi. 
§ahis adindan [Mac. 1 1 7 1 : Vzd: Rásonyi 1984: 70] yer adi halini almi§hr. 
Bizans ve Macar kaynaklannin Uz diye andigi ve 1 1 - 1 2 . yűzyilda Macaris-
tan'da ge§itli siyasi nedenlerle iskan edilen Ogwzlarin hatirasini ta§imakta-
dir. Erdei ve Macaristan sahasinda Uz, Uza, Uzdi §ahis ve yer adlanna da 
rastlarur. Kelime sonundaki -d Macarcada kügültme ekidir ve kelimenin an-
lami Uzcuk, Oguzcuk'hír (Rásonyi 1984:70). 
23. Yuda/Yuta (1552/1565 TT: IĴ J 1565/1570 TT: ^ J 
23.1. Hukuki statüsü: Kopan sancagmda Kopan nahiyesine bagli köy. 
23.2. Yer tayini: Cs. n 615:1284: /«fa; 1479: Jwtha. Lipszky V 23: Jutta. SMFN. 
438: Juta. MHSz. 284: Bugün Somogy ilindeki Juta yerlegimi. 
§ahis adindan [Mac. 1086: Jut: Györffy 1970: 205] yer adina dönü§mü§tür. 
Yer admda bulunan -a Macarcada kügültme ekidir ve Jut, Jutom yer adlariyla 
birlikte yurt i§gal eden Macar hükümdan Arpád'in ügüncü oglu Jutas'm 
adiyla ili§kilidir. Bu ili§ki, hükümdar ve prenslerin adlanndan olu§turulmu§ 
yer isimleririin adi gegenlerin ikametgahlanna i§aret ettigi ve Somogy ilinin 
Jutas ve onun oglu Somogy dükasi Fájsz'in ikinci dereceden mülkü oldugu 
§eklindeki gergeklerle de desteklenebilir. Söz konusu üg yerle§im birimi de 
Somogy ilindeki Kapós, Koppány ve Sióvíz nehirlerinin dogu§ yerlerinde, 
yurt i§gali döneminde Jutas'in ki§laklan (buradaki ki§lak tabiri, yeni yurtla-
nndaki Macarlann yan gögebe ya§am bigimlerinden daha gok, soylulann 
ki§hk mekanlan i gin kullanilabilir) olarak uzaniyorlardi (Györffy 1970: 192, 
203). Constantinus Porphyrogenitus De administrando imperio adli eserinde 
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Jutás adira iki kez, JovtotQúv ve lovzoTÍ,ác; §eklinde kaydeder (Moravcsik 
1984: 49). Németh'e göre okunu§u Jutocsa'dan ba§ka bir §ey pek olamaz. 
Adin sonunda yer alan -a kügültme ekidir ve bu ek atildiginda *Jutocs veya 
kök sonu bir ünlüyle beraber dü§ünüldügünde *Jutocsi formu elde edilebilir. 
Bu sonuncu §ekil Bulgar Türkgesinden 50k Ortak Türkge karakterini yansitir. 
Osmanlicadaki yut- fiilinden türemi§ yutucu 'Feinschmecker, Schlucker' ile 
uyum igindedir. Bugünkü Macarcada ise muhtemelen *Jutacs ve Jutas §ekil-
leri tasarlanabilir, zira ikinci hecedeki ünlüyü Türk. Alip > Mac. Alap (eski 
Macarcada: Olup, Olib, Olop, Alup) uygunlugu veya geli§imi agiklamaktadir 
(Németh 1991: 278-279). Ligeti'nin görü§üne göre ise kelimenin etimolojisi 
her durumda Türkgeyle yapilabilir, ancak Osmanh Türkgesinin Oguz gru-
buna dahil oldugunu hahrlatir ve Oguz grubundan olmayan dillerden farkli 
olarak fiilden isim yapim ekinin -gi degil -ici oldugunu, Macarca kelime igin 
ise ancak ilk versiyonun gegerli olabilecegini söyler. Aynca bu ek "Dogu 
Türkgesinde" -gu-gi (-gü-gi) geklindedir, Osmanlicada ise her iki durumda -g 
(-g) kaybolur. §u durumda Osmanlica yutucu (< yutici)'nun Oguz grubu ha-
ricindeki söz varhklannda kargihgi *yutguggi veya *yutiggi olabilir ve Macar-
ca Jutocs §ekli buradan geli§mi§ olmaliydi (Ligeti 1986: 98).' 
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